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Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juli 2017. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
interpretasi data siswa dalam pembelajaran biologi pada materi sistem ekskresi 
manusia di kelas XI IPA 4 Tahun Pelajaran 2016/2017 di salah satu SMA Negeri 
di Surakarta. Hasil observasi berupa skor di tiap indikator keterampilan 
interpretasi data adalah < 30% menunjukkan kurangnya keterampilan siswa dalam 
interpretasi data. Interpretasi dapat dilatihkan melalui model pembelajaran yang 
mengakomodasi percobaan, salah satunya adalah guided inquiry learning. 
Metode pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Data penelitian berupa skor capaian indikator keterampilan interpretasi data yang 
meliputi: menemukan keterkaitan informasi dengan pertanyaan sebelumnya, 
membandingkan fakta baru dengan prediksi awal, memperhatikan hubungan antar 
variabel, mengidentifikasi pola pengamatan, memeriksa pola yang tidak sesuai 
fakta, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta (Harlen, 2006).  
Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan tiap indikator keterampilan 
interpretasi data siswa pada setiap siklus tindakan. Skor capaian setiap indikator 
keterampilan interpretasi data yaitu: 1) menemukan keterkaitan informasi dengan 
pertanyaan/permasalahan sebelumnya siklus I (67,6%), meningkat pada siklus II 
(89%), 2) membandingkan fakta baru dengan prediksi awal siklus I (55,9%), 
meningkat pada siklus II (80%), 3) memperhatikan hubungan antar variabel siklus 
I (62,1%), meningkat pada siklus II (83,4%), 4) mengidentifikasi pola pengamatan 
siklus I (51,7%), meningkat pada siklus II (75,2%), 5) memeriksa pola yang tidak 
sesuai fakta siklus I (51,7%), meningkat pada siklus II (82,8%), dan 6) menarik 
kesimpulan berdasarkan fakta siklus I (57,2%), meningkat pada siklus II (82,8%).  
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa setiap indikator 
keterampilan interpretasi data siswa meningkat melalui penerapan model guided 
inquiry learning pada materi sistem ekskresi secara bervariasi. 
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